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註5 この画面では画面右上に遠景の雪を頂く富士山(臼をひっ









に霞 ( 白の胡粉で括る下に藍 ) が各モチーフ間を繋ぐ。大
きな空間に鯵坂入道が入水する時を描くのみである。
参考文献
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月　京都国立博物館
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一遍上人絵伝（一遍聖絵）≪絵因果経≫との共通性
